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ми учебными заведениями и работодателями. Это избавит участников учебного про-
цесса формально подходить к организации производственного обучения в условиях 
действующих производств, где формализм возникает из-за недостатка базовых пред-
приятий и незаинтересованности их руководителей в привлечении студентов к рабо-
те. Решение проблемы адаптации выпускников на рабочих местах в предпринима-
тельских структурах должно существенно повысить их конкурентоспособность  
в современных рыночных условиях.   
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Выполнение студентами курсовой работы является одной из форм самостоя-
тельной работы в курсе «Макроэкономика». При написании курсовой работы студен-
ты учатся осуществлять сбор фактического и цифрового материала, работать с моно-
графической и периодической литературой, со статистическими справочниками, 
делать расчеты, составлять диаграммы и таблицы, осуществлять анализ источников 
и делать выводы. В процессе подготовки курсовой работы у студентов углубляются  
и расширяются знания по курсу макроэкономики, а также приобретаются навыки на-
учного исследования и самостоятельного изложения наиболее важных и актуальных 
теоретических проблем. 
После выбора темы руководитель курсовой работы определяет основные вопро-
сы, включенные в предмет исследования, намечает конкретный план работы. После-
дующие встречи с научным руководителем проводятся при необходимости, когда,  
к примеру, у студента появляются какие-либо затруднения в работе, встречаются не-
ясные положения в литературе и т. п. Окончательный вариант курсовой работы пред-
ставляется руководителю для рецензирования и допуска к защите, затем возвращает-
ся студенту с рецензией для учета на защите недостатков либо доработки текста. 
Курсовые работы принимаются в порядке открытой защиты. На защите студент  
делает краткий доклад по содержанию текста работы, формулирует собственные вы-
воды, отвечает на содержащиеся в рецензии замечания и поставленные членами ко-
миссии и слушателями вопросы. Защита курсовой работы оценивается по десяти-
балльной системе, оценка проставляется в зачетную книжку. 
Такая методика выполнения курсовой работы общепринята и дает положитель-
ные результаты. Однако практика научного руководства курсовыми работами указы-
вает на возможности доработки методики консультирования студентов. В ходе подго-
товки к консультированию студентов, обучающихся на иностранном языке, у автора 
данной статьи появилась идея по совершенствованию содержания консультаций. 
Макроэкономика – интересный предмет, который предлагает сотни хороших тем 
на выбор, когда студент решает, о чем писать в своей курсовой работе. Выбор даже 
слишком велик, поэтому студенты часто чувствуют себя  растерянными. Потому 
обычно вырабатывается список тем курсовых работ и закрепляется неким специфи-
ческим образом за определенными студентами (по списку в журнале, по компетен-
циям преподавателя и т. п.). 
Если мы преследуем цель развития самостоятельного мышления студентов, то 
необходимо поощрять практику самостоятельного выбора темы. Это не исключает то-
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го, что возможен перечень рекомендованных тем. В случае самостоятельного выбора 
студентом темы значительно усложняется процесс консультирования. Во-первых,  
необходимо донести до студента, что выбираемая им тема должна быть не просто  
хорошо освещена в литературе, но и быть актуальной. Это самое важное требование, 
которое определяет ценность курсовой работы и влияет на оценку. 
Во-вторых, тема должна быть образовательной, представить какой-то новый 
взгляд или идею, которая заполняет пробел в существующих знаниях предмета. Це-
лью является не только обучение автора работы в ходе ее написания, но и в некото-
ром роде обучение преподавателей и студентов, присутствующих на защите. 
В-третьих, студенту должна нравиться тема. Будет намного легче написать что-
то, в чем вы заинтересованы. 
В-четвертых, следует рекомендовать при консультировании, что выбираемая 
самостоятельно тема должна соответствовать объему работы. Предмет исследования 
должен быть достаточно узким, чтобы полностью охватить ограничение требуемого 
количества слов или страниц. 
Остановимся на ряде частностей, на которые имеет смысл обратить внимание 
студентов в ходе их консультирования. Одна из сложных проблем – написание за-
ключения. Логично было бы рекомендовать «оглянуться назад», просмотреть все ос-
новные, ключевые моменты изложения. Продуктивным было бы даже создание спи-
ска тематических предложений. Затем следует буквально прорисовать связи между 
ними. Такая методика позволяет оформить черновик заключения и сделать его окон-
чательную версию логичной и последовательной. 
Хорошим упражнением для написания заключения является создание краткого 
плана, чтобы логически представить аргументы, которые были выдвинуты в основ-
ных параграфах. Не лишним будет напомнить, что новый материал в заключение не 
добавляется, но можно переформулировать основные положения и показать, как они 
работают вместе, чтобы доказать тезис или гипотезу, которые были сформулированы 
во введении или в основной части работы. 
Последние одно или два предложения курсовой работы могут стать для автора 
работы последним шансом оставить неизгладимое впечатление от текста. Об этом 
следует помнить. В творчески исполненных работах должны присутствовать пред-
ложения, которые запоминаются. 
Следующая частность. Студенты, выполняющие курсовые работы, испытывают 
сложности с созданием презентации. Достаточно часто в практике мы сталкиваемся 
с элементарным копированием информации из текста работы в слайды. Но это, веро-
ятно, не будет очень интересной презентацией для аудитории. Чтобы успешно орга-
низовать запоминающуюся презентацию, надо выполнить следующие простые шаги. 
Начать изложение с проблемы или контекста, заинтересовать аудиторию, показав, 
почему исследование важно. Далее, в презентации важна любая соответствующая 
справочная информация, хорошо иллюстрирующая ход исследования.  
И, наконец, требование наглядности и простоты изложения сопряжено с реко-
мендацией не злоупотреблять большим количеством таблиц результатов исследова-
ния. Несмотря на то, что эти данные важны, аудитории будет сложно понять их  
и принять информацию. Вместо этого мы рекомендуем представить свои результаты 
в виде графиков и диаграмм, которые позволят успешно и полно отразить смысл  
и результаты научного исследования, которым и является курсовая работа. Наиболее 
важной частью для большинства презентаций является дискуссионный раздел рабо-
ты и выводы. 
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Обучение студентов на иностранном языке дополнительно к вышеизложенному 
требует от научного руководителя и консультантов глубокого знания макроэкономи-
ческих проблем тех регионов, из которых прибывают студенты, поскольку, во-
первых, должно быть реализовано право самостоятельного выбора ими темы курсо-
вой работы и, во-вторых, велика вероятность того, что интересующая их тема акту-
альна для конкретного региона. 
Для успешного сопровождения иностранных студентов в ходе написания курсо-
вых работ не лишним будет создание примеров оформления и хода изложения текста, 
а также согласование круга вопросов плана изложения во избежание недопонимания. 
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Математика, эта «царица и служанка» всех ос-
тальных наук, всегда и везде оказывалась впереди и, 
подчас подвергаясь насмешкам, упрекам в ее ото-
рванности от жизни, отвлеченности, сухости и т. п., 
прокладывала новые пути человеческому знанию. 
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Начнем с авторского определения [1], [2]. «Математика – это игра по правилам, 
в соответствии с которыми строятся необходимые логические цепочки с целью полу-
чения необходимой информации». И решаем ли мы задачу или доказываем теорему, 
единственный инструмент, с помощью которого мы можем установить истину в ма-
тематике, – это логические цепочки. Сформулируем три основных требования к ним: 
1) корректность; 2) непрерывность; 3) экономичность. При этом первые два требова-
ния являются обязательными, а третье – весьма желательным. 
Что же такое «математическая задача»? С общесистемной точки зрения к ответу 
на данный вопрос можно подойти следующим образом. Предположим, что у нас име-
ется информационное поле (скажем, Математика), внутри которого находится некото-
рый элемент с неполной информацией. Назовем этот элемент задачей, если требуется 
восстановить отсутствующую информацию. Более конкретно. Под задачей будем по-
нимать [2], [3] упорядоченную четверку (Ω, A, B, X), где Ω – носитель задачи, т. е. ма-
тематический объект, для которого имеются данные A (множество посылок), а также 
отсутствующая информация B (множество следствий), которую необходимо вывести 
из A (добыть). В нашей четверке через X обозначен процесс поиска решения задачи. 
Любая задача лежит внутри некоторой теории, ибо формулируется в ее терминах (или 
на пересечении нескольких теорий). На общесистемном уровне под теорией будем по-
нимать специальным образом организованную часть информационного поля (конкре-
тизацию см. в [2]). Целевым компонентом любой математической теории является вы-
деление стандартных ситуаций, с помощью которых удается разрешить целые классы 
задач. Если при решении некоторой задачи нам повезло встретить «старого знакомого» 
(в терминологии Т. Питерса, Р. Уотермана «В поисках эффективного управления»),  
т. е. мы нашли стандартную ситуацию, то дальнейшее продвижение можно осущест-
вить в соответствии с общей схемой решения задач (ОСРЗ) (терминология и схема 
принадлежит автору):  
